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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera 
el uso de las TIC mejora la competitividad en el colegio Paideia Trujillo – 2018, 
Para ello, se planteó un tipo de investigación aplicada, basada en un diseño 
cuasi-experimental. Asimismo, se tomó como población todos los estudiantes, 
personal administrativo y directivo del Colegio Paideia College de la ciudad de 
Trujillo en el año del 2018. Se utilizó un muestreo no probabilístico a 
conveniencia, y se fijó como muestra un total de 96 encuestados, abarcando 30 
profesores, 10 empleados administrativos y 56 estudiantes a los cuales se les 
aplicó un cuestionario de 9 ítems en dos momentos. Los resultados muestran un 
incremento significativo en la competitividad del colegio estudiado gracias a la 
puesta en marcha de un programa para implementar el uso de las TIC, 
concluyéndose que  efectivamente se elevó la percepción de la competitividad 
alta de 64,6% (antes del programa) a 97,9% (después del programa) siendo una 
mejora significativa (p<0,05 de la prueba no paramétrica de Wilcoxon). Por tanto, 
las TICs ayudan a que el personal y los procesos (internos y externos) se 
comuniquen de mejor manera, fortaleciendo entre la competitividad ente los 




















The general objective of this research was to determine how the use of ICT 
improves competitiveness at the Paideia Trujillo School - 2018. To this end, a type 
of applied research was proposed, based on a quasi-experimental design. 
Likewise, all the students, administrative and managerial staff of the Colegio 
Paideia College in the city of Trujillo in the year 2018 were taken as population. A 
non-probabilistic sample was used for convenience, and a total of 96 respondents 
were sampled, comprising 30 teachers, 10 administrative staff and 56 students to 
whom a 9-item questionnaire was applied at two points. The results show a 
significant increase in the competitiveness of the school studied thanks to the 
implementation of a program to implement the use of ICT, concluding that it 
effectively raised the perception of high competitiveness from 64.6% (before the 
program) to 97.9% (after the program) being a significant improvement (p<0.05 of 
Wilcoxon's non-parametric test). Therefore, ICTs help staff and processes (internal 
and external) to communicate better, strengthening the competitiveness between 
















Las organizaciones llegan a ser más competitivas por diferentes aspectos 
como la mejora en sus productos o servicios, diferenciación e innovación, y las 
respuestas inmediatas positiva que se pueda tener ante cualquier necesidad de 
los clientes. Muchas empresas que han podido llegar al éxito han sido por el uso 
de la tecnología de información, lo cual ha representado un impacto positivo en el 
desempeño de las funciones de las mismas. Tal y como refleja E&N (2018), un 
cliente de una organización satisfecho es más propenso a ser retenido y apalanca 
en mayor medida el crecimiento de las ventas. En este marco, es fundamental 
como estrategia de negocio, contar con una buena proyección de la demanda de 
clientes. En ese sentido, la TIC brinda excelentes contribuciones a las empresas, 
pero exige que los procesos internos posean un nivel de madurez adecuado, y se 
alineen a la cadena de valor de la firma.  
 
De esta manera, el rol que ahora desempeñan las organizaciones gracias a 
las tecnologías de información, ha dado un cambio de forma radical de ser un 
soporte simple de oficina hasta lograr a ser parte de una destreza competitiva de 
la empresa y así poder incrementar la eficiencia de los servicios ofrecidos. 
Precisamente, E&N (2018) reseña que en el momento en que las personas, los 
procesos y las TIC se entrelazan con ayuda de plataformas de tipo digital, el 
resultado es la mejora significativa de los resultados comerciales. En efecto, 
estimaciones de EY sugieren que al lograr dicha coordinación, las firmas pueden 
alcanzar una minimización entre 10- 30 % en el costo de sus inventarios; y entre 
2-10 % en los costos logísticos, asimismo, es de esperar un aumento entre 2-8% 
en el nivel de sus ventas. 
 
Bajo este marco, toda organización productora de bienes y servicios debe 
buscar proveerse de soluciones de información para que en el mercado global 
logren competir; y esto se trata de poder hallar eficientes procesos para que la 
tecnología de información pueda tener características que todo negocio resulta 
indispensable poseer. Al poder poner en funcionamiento modernas tecnologías de 
información y comunicación, toda organización poseerá una ayuda vertiginosa de 
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tecnología pudiendo así reducir costos y llevar un buen registro de sus bases en 
los datos de los consumidores, proveedores e intermediarios. 
 
En efecto, según el TIC para los negocios (2020), se infiere que, en el 
transcurso de los últimos años, nos encontramos en un tiempo en el que 
conectarse con la información se revela como un factor importante. Por lo general, 
se sabe que la tecnología y el internet se muestran de manera inquebrantable. En 
el año 2013 a nivel mundial la penetración de internet era de un 39% con una 
previsión en el año 2016 de que llegue al 46%. Así como en el caso de España 
era del 71% con una estimación para el año 2016 alcanzar el 82%. Sin embargo, 
hay estimaciones para el año 2030 que señalan un avance a nivel mundial del 
53% de los continentes de África y Asia que en la actualidad tienen los índices 
más bajos y los cuales vivirán el enorme desarrollo en los próximos años a 
diferencia de los continentes de Europa y Norteamérica. Esto se refleja como un 
antecedente primordial para poder conocer la prominente impregnación de 
mercado que llegarán a tener las organizaciones para que puedan llegar a los 
clientes. 
 
Asimismo, de acuerdo con el vicepresidente John Brennan, en todo el mundo 
para Pymes de H.P, el fin de toda organización que abastecen los diferentes tipos 
de tecnología en este mercado sigue estando clara, que es el de brindar apoyo a 
las Pymes o adquirir mayores resultados en sus servicios a partir de sus 
inversiones en tecnología. Lo que significa que toda Pyme se debe centrar en 
alcanzar sus objetivos o metas y no tener que preocuparse de la tecnología, por 
eso resulta ser de suma importancia estar pendiente de los avances tecnológicos 
contando con el apoyo de una muy buena organización, optimizando la 
productividad ya que se encuentran enfocadas a las necesidades de las Pymes 
(Redacción El Tiempo, 2014). 
 
La puesta en marcha de las tecnologías hoy en día ya no viene a ser una mera 
implementación, sino que es una necesidad primordial permitiendo que las 
pequeñas y grandes organizaciones se encuentren a la delantera de las nuevas 
tendencias con procesos competitivos y dar de esa manera un valor agregado 
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diferenciándolos de los demás. En este sentido, Medina (2017) plantea que cosas 
tan sencillas como pedir un taxi o registrar una cita médica, están migrando al 
ecosistema de App. El motivo es que este tipo de aplicaciones tecnológica, puede 
servir como un factor para alcanzar una ventaja competitiva, coadyuvando a la 
gestión de la información, reducción de las barreras, mentales, de tiempo y 
espacio, dando oportunidad para la creación de mayores innovaciones 
comerciales y aprovechar de mejor forma el talento de los colaboradores. 
 
Bajo este marco, la Institución Educativa Privada PAIDEIA, emerge como una 
entidad creada en el 2007, comprometida con la tarea educativa y un alto espíritu 
investigador que brinda un servicio de calidad para que los estudiantes puedan 
así desarrollar desde la infancia su potencial, por lo cual la IEP “PAIDEIA”, está en 
busca de la perfección, combinando el conocimiento científico con los talleres 
artísticos basados en la pedagogía del amor y de valores ético cristiano.  
 
  Sin embargo, en la Institución Educativa PAIDEIA se han observado varias 
deficiencias debido a la escasa utilización y manejo inadecuado de las 
tecnologías de información lo cual ha generado consecuencias negativas como la 
pérdida de oportunidades de captar más clientes al no contar con información 
actualizada, lo cual no le permite expandirse ni ampliar mercados, así como la 
falta de monitoreo a elementos esenciales para dar solución a reclamos sobre la 
calidad de servicio que disminuyen la competitividad del colegio frente a otras 
instituciones. Frente a dicha realidad es imperante la implementación de las TIC 
pues aunque ya se emplean en el colegio Paideia, no se gestionan de forma 
eficiente desaprovechando su potencial creador, y eso es motivado por el 
desconocimiento de sus alcances por la gran parte del personal directivo, 
profesores y alumnos, los cuales asocian a las TIC al hecho de manejar una 
computadora, o internet en el recinto educativo. 
 
Por ello, la investigación brindará resultados que servirán para que diferentes 
organizaciones educativas puedan medir el efecto del uso  e implementación de 
las TIC y así puedan mejorar su competitividad. Además, será de insumo para 
consolidar nuevas investigaciones que versen sobre la temática, y por otro lado, 
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esta investigación tiene gran relevancia pues se estarían beneficiando los 
usuarios de la comunidad educativa, y al mismo tiempo la organización, pues  
esta podrá lograr resultados económicos favorables al alcanzar mayores niveles 
de competitividad, producto de la captura de nuevos clientes.  
 
En base a los puntos tratados en los párrafos anteriores, se plantea una 
interrogante principal: ¿De qué manera el uso de la Tecnología de Información 
como herramienta mejora la competitividad en el colegio Paideia Trujillo – 2018?, 
para ello en fundamental responder las siguientes interrogantes especificas:  1) 
¿De qué manera se puede desarrollar el programa para implementar el uso de las 
Tics en el colegio Paideia Trujillo 2018?, 2) ¿Cuál es el nivel de competitividad 
antes y después de la implementación del uso de las Tics en su dimensión 
entrada de nuevos competidores?, 3) ¿Cuál es el nivel de competitividad antes y 
después de la implementación del uso de las Tics en su dimensión poder de 
negociación de los proveedores?, y 4) ¿Cuál es el nivel de competitividad antes y 
después de la implementación del uso de las Tics en su dimensión poder de 
negociación de los cliente?.  
 
De igual forma, en esta investigación se pretende alcanzar el objetivo general, 
de determinar de qué manera el uso de la Tecnología de Información como 
herramienta mejora la competitividad en el colegio Paideia Trujillo – 2018 y cuyos 
objetivos específicos son: 1) Desarrollar el programa para el uso de las Tics en el 
colegio Paideia Trujillo 2018, 2) Describir la competitividad antes y después del 
uso de las Tics en la dimensión de entrada de nuevos competidores en el colegio 
Paideia Trujillo – 2018, 3) Describir la competitividad antes y después del uso de 
las Tics en la dimensión poder de negociación con los proveedores en el colegio 
Paideia Trujillo – 2018 y 4) Descrbir la competitividad antes y después del uso de 
las Tics en la dimensión poder de negociación con los clientes en el colegio 
Paideia Trujillo – 2018.  
 
Para ello, se formuló la siguiente hipótesis general: El uso de la Tecnología de 
Información como herramienta mejora la competitividad en el mercado del colegio 
Paideia Trujillo – 2018.  Asimismo, se plantean las siguientes hipótesis 
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específicas. 1) El uso de la Tecnología de Información como herramienta mejora 
la competitividad en el mercado del colegio Paideia Trujillo – 2018 en su 
dimensión de amenaza de nuevos competidores., 2) El uso de la Tecnología de 
Información como herramienta mejora la competitividad en el mercado del colegio 
Paideia Trujillo – 2018 en su dimensión de poder de negociación con los 
proveedores, 3) El uso de la Tecnología de Información como herramienta mejora 
la competitividad en el mercado del colegio Paideia Trujillo – 2018 en su 
dimensión de poder de negociación con los clientes.  
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II. MARCO TEÓRICO  
 
Para pode alcanzar los objetivos fijados se revisaron y sintetizaron 
antecedentes de investigaciones internacionales y nacionales similares, 
destacándose los siguientes. En primer lugar, se tiene el trabajo de Solano, 
Moreno, Rojas, & Islas, (2018) cuyo objetivo se centró en describir como ha sido 
la adopción de las TIC por las firmas de comercialización de mango en Nayarit-
México, para lo cual se utilizó el diseño transeccional-descriptivo, aplicándose una 
entrevista a catorce micro-empresas, siendo complementada mediante técnicas 
de observación. Al respecto, los autores concluyeron que un 79% de las firmas 
encuestadas emplean las TIC en sus procesos logísticos, así como también para 
la gestión contable y de marketing, generando una ventaja competitiva en 
comparación a sus competidores cercanos. Asimismo, el estudio confirma que el 
uso de equipamiento en computadoras, equipos de software y dispositivos de 
acceso como herramientas de tecnología permite que las empresas mejoren sus 
servicios volviéndolos más eficientes impulsando que una mayor competitividad 
de tipo regional que afecta positivamente la productividad de las mismas. 
 
También se tiene el aporte de Ruiz y Trinidad (2017) cuya investigación se fijó 
como norte realizar una evaluación de la relación entre las TIC y la competitividad 
internacional de las pymes agroexportadoras de espárragos frescos en Lima 
Metropolitana y Callao. Dicha investigación se fundamentó con la aplicación  de 
un cuestionario, llegando a la conclusión que la implementación de las TIC, se 
relaciona de forma positiva y fuerte con la competitividad, contribuyendo así con el 
crecimiento económico del Perú. Asimismo, encontraron que en los últimos tres 
años sus ganancias netas han sido de nivel regular y buena empleando las TIC 
como soporte en sus procesos operativos y administrativos, generando mejores 
escenarios de eficiencia y eficacia, apalancado la competitividad de tipo  
internacional en las la pymes. 
 
De igual forma, Erazo, Castro, y Achicanoy (2016), plantearon una 
investigación cuyo foco de atención fue analizar si la inversión en materia de TIC 
se encuentra relacionada con el direccionamiento estratégico de las Pymes de 
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Santiago de Cali – Colombia. Para ello, los autores emplearon un diseño 
descriptivo -–correlacional, basado en una muestra de 107 Pymes. Bajo este 
marco, las conclusiones apuntaron a que las organizaciones más han apostado la 
inversión en TIC como prioritaria, con la finalidad de poder contar con información 
oportuna y confiable que facilite el proceso de dirección dado el contexto 
innovador y competitivo que rige al siglo XXI, de igual forma, se evidenció que la 
incorporación de tecnologías de información, específicamente lo relativo a 
aplicaciones informáticas, facilita la obtención de una ventaja competitiva de cara 
a la competencia.  
 
También se tiene el trabajo de Muñoz y Pitti (2015), quienes estudiaron  el uso 
de las TIC en Pymes de Panamá. En efecto, los investigadores concluyeron que 
el aumento del uso de las TIC en el marco de las actividades económicas de 
servicios, permitirá a las Pymes, ganar ventajas competitivas, pues al dar mayor 
eficiencia a sus procesos operativos, se elevaría su productividad, afectando de 
forma positiva sus ingresos, no obstante, los autores advierten que al desconocer 
el potencial de la implementación las TIC, se pierde oportunidad de lograr una 
ventaja competitiva, por lo cual, luce como imperativo fortalecer las 
infraestructuras que dan soporte a las TIC básicas en el seno de las Pymes. 
 
Vargas, Adame, y Enríquez (2016) presentaron una investigación direccionada 
en reconocer el impacto de las TIC dentro de la competitividad de las pymes 
manufactureras en Aguascalientes, México, dicho estudio se basó en un una 
muestra de 200 pymes. Los autores concluyeron que dentro del contexto externo 
que afecta a la industria mexicana, resulta fundamental que las organizaciones 
locales implementen tecnologías para fortalecer su negocio, y así mejorar su 
competitividad actual. Asimismo, se concluyó que existe evidencia de una relación 
de las TIC con las dimensiones de la competitividad, especialmente lo referido a 
los resultados financieros, minimización de costos y el uso de la tecnología. 
 
Por otra parte, desde una perspectiva teórica las TIC conforma un concepto 
nació en la década de 1940. En general, las TIC pueden considerarse a menudo 
como un sinónimo de tecnología de la información (TI) o la extensión del concepto 
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de TI. En comparación con la tecnología de la información, el concepto de TIC 
abarca la tecnología de la comunicación, la tecnología informática y la tecnología 
de asistencia relacionada con ambas. En el sentido tradicional, la tecnología de 
las comunicaciones se centra en las tecnologías de envío y recepción para la 
transmisión de mensajes, mientras que la TI se centra en la codificación, 
descodificación y procesamiento de la información (Yang, 2019). Del mismo 
modo, García-Muñiz y Vicente (2014) reseñan las TIC abarcan productos y 
servicios como PC de escritorio y laptop, celulares, intranets alámbricas e 
inalámbricas, aplicaciones de productividad empresarial como los editores de 
texto, software empresarial, hojas de cálculo, almacenamiento de datos y 
seguridad de las comunicaciones.  
 
De hecho, para Aguilera-Castro, Ávila-Fajardo y Solano-Rodríguez. (2017), la 
TIC y su adaptación por las empresas se ha estudiado a nivel nacional mediante 
diferentes clasificaciones, resaltando la de Sieber y Valor (2005) quienes las 
clasifican de la siguiente manera: sitios web y e-commerce, herramientas de 
productividad, herramientas y portales de colaboración, wi-fi inalámbrico y 
sistemas integrados de planificación de recursos empresariales ERPS. 
 
Similarmente, en el caso de Petrova, Minchev y Dyachenko (2016). los autores 
sugieren que independientemente de los presupuestos destinados para las TIC, la 
automatización de los procesos empresariales de las empresas se ha convertido 
en una de las esferas prioritarias para la aplicación de las TIC, como por ejemplo: 
la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), la inteligencia empresarial 
(BI), la planificación de los recursos institucionales (ERP), la gestión de los 
contenidos empresariales (ECM), la gestión de la cadena de suministros (SCM) y 
la gestión de los recursos humanos (HRM). 
 
Las TIC desempeña un papel importante en la mejora de la eficiencia, la 
rapidez y la precisión de las organizaciones. En el mundo moderno, los rápidos 
cambios y la expansión global dan lugar a un cambio de tendencia en las 
organizaciones empresariales. Por tanto, las organizaciones han adoptado el 
rediseño del núcleo de la empresa como una de sus formas de tratar de 
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adaptarse al exigente mundo de los negocios y lograr sus objetivos. Este rediseño 
no es posible sin el apoyo de las TIC (Susanto, Kang, & Leu, 2016).  
 
Se cree que las TIC se utilizan a nivel educativo en tres niveles básicos. En 
primer lugar, se utilizan en el nivel administrativo básicamente para la 
comunicación entre los miembros de la dirección, las facultades y, a veces, los 
estudiantes. En este sentido, las TIC constituyen una plataforma para integrar la 
gestión, el profesorado y los estudiantes. En segundo lugar, las TIC se utilizan a 
nivel de la enseñanza entre los miembros de de una facultad. En este nivel, los 
miembros del profesorado utilizan las TIC para investigar, preparar lecciones, 
presentarlas en clase y evaluar a los estudiantes. Por último, pero no por ello 
menos importante, las TIC son utilizadas por los estudiantes para investigar, 
realizar tareas y comunicarse con otros estudiantes, profesores y, posiblemente, 
con la dirección de la institución superior (Boison, et al. 2016). 
 
Así, según las observaciones de los autores antes presentados, puede 
inferirse que el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones en las 
instituciones educativas se incluye mediante el uso del correo electrónico, el chat, 
los foros de debate, el blog, la utilización de entornos basados en la web, las 
presentaciones en PowerPoint, los programas informáticos educativos y otros 
instrumentos en formato electrónico en los cursos ordinarios, con la elaboración 
de modelos y la posibilidad de transferirlos a otros escenarios. 
 
Coopers (2013) plantea un modelo teórico, fundamentado  en un análisis de la 
tecnología, que permite distinguir la relación entre la participación de las 
tecnologías de la información; el hardware, el software y las telecomunicaciones y 
la competitividad de las organizaciones. Así postula que estas tres variables 
brindan información de calidad, es decir, son las responsables la transformación 
de los datos en información útil para dar a la organización una ventaja 
competitiva. Como ha mencionado el autor, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones influencian también la sinergia entre los aspectos de software, 




Cuesta, et al (2015) afirman que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones se clasifican en tres grupos principales en pro de lograr el buen 
funcionamiento de la gestión de la información: hardware, software y 
telecomunicaciones. Por hardware se entiende a la infraestructura tecnológica 
que sirve de apoyo a los sistemas de información, como los dispositivos 
electrónicos computacionales, las impresoras y el equipo audiovisual, mediante la 
cual se realiza diariamente la entrada y salida de datos. 
 
Como segundo componente tenemos el software el cual consiste en las 
instrucciones detalladas que controlan el funcionamiento de un sistema 
computacional, tales como CRM, ERP, Ofimática y los sistemas contables que 
facilitan el procesamiento de los datos generando información relevante para la 
organización y teniendo como principal función administrar los recursos de 
hardware, proporcionar las herramientas para aprovechar dichos recursos, actuar 
como intermediario entre las organizaciones y la información almacenada 
(Cuesta, et al, 2015). 
 
El segundo componente es el software, que puede definirse como un conjunto 
de instrucciones detalladas que dirigen el funcionamiento de un sistema 
informático, como por ejemplo un sistema de gestión de relaciones con los 
clientes (CRM), un sistema de ofimática y contabilidad, que suministra el 
procesamiento de datos para generar información pertinente para la organización 
y cuya función principal es gestionar los recursos materiales, brindando 
herramientas para el uso de esos recursos y fungir como un intermediario entre 
las organizaciones y la información almacenada (Cuesta, et al, 2015). 
 
Asimismo se tiene las telecomunicaciones, que se pueden definir como la 
transmisión de información por medios electrónicos, como por ejemplo la social 
media, Internet, el correo electrónico, las redes de datos que consienten el 
transporte y la transmisión de información a diferentes áreas de una empresa, que 
exigen una estrategia de generación y que permiten aumentar la competitividad 




Al respecto, Ceptureanu (2015) sostiene que PYMES no suelen utilizar 
plenamente las TIC para obtener una ventaja competitiva.  En algunos casos 
carecen de los recursos y las aptitudes para hacerlo.  Las PYMES necesitan 
tomar decisiones operativas, tácticas y estratégicas y, sin una información 
precisa, tendrán dificultades para desempeñar este papel. En algunos casos, el 
conocimiento se considera como la capacidad de reconocer qué información sería 
útil para la toma de decisiones.  Esto permitiría a las organizaciones utilizar una 
base de conocimientos que permitiera a los administradores interpretar la 
información y utilizarla en la toma de decisiones.  Una de las principales 
limitaciones de las pequeñas empresas en el ámbito del comercio electrónico y la 
gestión del conocimiento puede ser su incapacidad para realizar las inversiones 
necesarias para aprovechar los nuevos conceptos y las TIC (Ceptureanu, 2014) 
 
Asimismo, el Foro Económico Mundial (2015), afirmó que el papel de la 
tecnología de la información en los negocios ha sufrido un profundo cambio. Han 
evolucionado desde simples herramientas informáticas hasta ser la parte 
fundamental que influye en todas las actividades de una empresa, tanto de forma 
interna como externamente. 
 
De esta manera, se puede decir que la TIC emerge como un factor original e 
influyente para el crecimiento de las firmas. Así, las TIC favorecen el desarrollo de 
herramientas competitivas para hacer frente a los desafíos del ambiente. En 
efecto, Heeks y Ospina (2019) afirman que las TIC abarcan una serie de 
dispositivos, mecanismos y procesos empleados en la gestión de datos de datos, 
y la transferencia de conocimientos por medios digitales. 
 
Las TIC deben considerarse como un elemento único que permite a las 
empresas crear nuevas y mejores ventajas competitivas, estimulando una 
diferenciación, al tiempo que desarrollan nuevas alternativas de rentabilidad, de 
igual forma las empresas deben explotar la tecnología de la información. Los 
resultados confirmaron el papel crucial de las prácticas y técnicas de la TI en el 
establecimiento de una ventaja competitiva sostenible basada en la gestión de la 




Teniendo en cuenta el alcance y las dimensiones, la competitividad se ha 
definido de acuerdo con los tres aspectos: la competitividad a nivel nacional, la 
competitividad de una organización y la competitividad a nivel industrial. En 
efecto, para Nwosu (2017) el concepto moderno de competitividad empresarial se 
basa en muchas definiciones formulado dentro de la clásica Teoría de la 
Competitividad de Adán Smith, David Ricardo, Eli Heckscher, Bertil Ohlin; 
Neoclásico, austriaco, y conceptos institucionales y teorías de la competitividad de 
John M. Clark, Ludwig von Mises, Joseph A. Schumpeter, Friedrich List, Max 
Weber, James Buchanan; Concepto contemporáneo y la teoría de la 
competitividad de Paul R. Krugman, y Michael Porter. Según  Porter el éxito en los 
negocios de una nación pasan por ganar una ventaja competitiva. Por lo tanto, un 
sector es el recinto en el que se gana o se pierde una ventaja competitiva (Dobbs, 
2014). . 
 
De esta manera, para Taçoğlu, Ceylan, & Kazançoğlu (2019) las principales 
características de la competitividad en empresas se clasifican en producción, 
innovación, comercialización, aprendizaje organizativo, tecnología de la 
información y gestión de los conocimientos, recursos humanos, espíritu 
empresarial, gestión, finanzas y competencias empresariales. Asimismo, los 
estudios que se centran en el aspecto productivo de la competitividad de las 
PYMES analizan generalmente las cuatro variables más comunes: costo, calidad, 
flexibilidad y entrega. Otras dos variables, el diseño del producto y el servicio del 
producto, se estudian con menor frecuencia. 
 
Según Sieradzka, & Luft (2015) la competitividad empresarial significa la 
capacidad de crear y mantener la ventaja competitiva a nivel micro-económico. La 
ventaja competitiva (o estratégica) implica una ventaja favorable frente a sus 
rivales en el proceso de producción, servicio y adquisición. Es la base del proceso 
de creación de valor y mejora continua.  
 
De esta forma, la noción de la ventaja competitiva de una empresa es 
dinámica e implica la posibilidad de seguir añadiendo valor. Se mide con el valor 
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añadido y la cuota de mercado. Se suelen distinguir tres criterios fundamentales 
1) La escala de un campo de competencia en el que una empresa ha ganado o 
desea ganar ventaja competitiva, 2) Base de la ventaja competitiva, y 3) Período 
durante el cual se mantiene la ventaja. La ventaja competitiva es el resultado de 
las acciones de una empresa y de la situación en su entorno durante un cierto 
tiempo (Sieradzka, & Luft, 2015).  
 
En un enfoque similar, Lafuente González,  Szerb, & Rideg, (2016) señalan 
que las organizaciones capaces de adquirir y explotar un conjunto de 
competencias valiosas lograrán un rendimiento superior por dos razones. En 
primer lugar, el aumento de las fuerzas competitivas permite a la empresa 
reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado de maneras singulares y 
satisfacer a más consumidores En segundo lugar, los efectos positivos que 
resultan de las complementariedades entre las fuerzas competitivas se 
documentan en la bibliografía. Las complementariedades entre las fuerzas 
competitivas multiplican el valor que cada una puede crear para los consumidores 
y permiten a las empresas mejorar la relación calidad/precio de sus 
productos/servicios.  
 
De hecho, para medir la competitividad es necesario adoptar un enfoque de 
dinámica de sistemas que introduce múltiples interacciones entre los recursos y 
las capacidades y que tiene en cuenta los límites del sistema (Hansen, McDonald 
y Mitchell, 2013). Hay muchas herramientas que pueden utilizarse para revelar la 
competitividad de la empresa y ayudar a los gerentes a igualar su estrategia a las 
circunstancias particulares de la empresa, entre ellas se encuentran el análisis 
FODA, análisis de la cadena de valor, evaluación comparativa y evaluación 
competitiva (Baporikar, 2014). 
 
Sin embargo, en el caso de Porter (2015), el análisis de la competitividad de 
las empresas debería comenzar con el análisis estructural de los sectores, para 





Asimismo, Porter (2015) menciona que antes de que una organización decida 
su posicionamiento dentro del sector, es decir, el enfoque general de la 
organización en lo que respecta a su forma de competir y elección del tipo de 
ventaja competitiva para alcanzar el éxito en relación a sus competidores se 
deberá analizar antes la estructura del sector para entender como está 
cambiando. 
 
Del mismo modo, se evidencia que cualquier industria de tipo nacional o 
internacional, la competencia se puede agrupar en torno a estas cinco fuerzas 
competitivas las cuales inciden sobre el margen de utilidad o rentabilidad de la 
industria, conformándose por: 1) Amenaza de nuevas competidores, 2) Amenaza 
de productos sustitutivos, 3) Poder de negociación de los proveedores, 4) Poder 
de negociación de los clientes, y 5) la rivalidad entre los competidores existentes. 
  
Las cinco fuerzas pueden variar según el sector industrial, incidiendo en la 
recuperación de la inversión a largo plazo (Nurlansa, & Jati, 2016). De hecho, en 
algunos sectores donde estas fuerzas son favorables provoca que las empresas 
competidoras alcancen rentabilidades sostenidas más favorables sobre el capital 
invertido, y en el caso de los sectores industriales donde las amenazas son más 
fuertes, muy pocas firmas consiguen márgenes de rentabilidad estables a largo 
plazo, de esta forma, las cinco fuerzas conforman un modelo basado en los 
precios que pueden cobrar las empresas, sus costes y las inversiones necesarias 
para competir (Khurram, Hassan, & Khurram, 2020). El modelo de las cinco 
fuerzas se ha utilizado ampliamente como instrumento analítico para determinar la 
intensidad de la rivalidad y los niveles de rentabilidad. De esta manera, los 
directivos educativos pueden desarrollar estrategias y descubrir formas de 
defender sus empresas contra las fuerzas competitivas (Aydin, 2017). 
 
Según Porter (2015) la tecnología puede llegar a afectar a la ventaja 
competitiva si tiene un papel importante para determinar la posición en relación al 
coste o a la diferenciación, ya que incide sobre las guías de coste  como las 
economías de escala, efecto experiencia o de diferenciación  como la calidad del 
producto, entre otros, de esta forma, la tecnología se configura como una fuente 
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de ventaja competitiva, como una variable fundamental en el momento en que la 
empresa desee modificar el proceso productivo que utiliza o quiera establecer una 
política de productos y precios, por consiguiente, como un arma estratégica de 
gran magnitud a la par con otros elementos de naturaleza empresarial.  
 
Harvard Business Review (2008) fundamentando la teoría de Porter reseña 
que las 5 fuerzas que promueven la competitividad pueden ser disimiles según el 
la industria, no obstante, aquellas fuerzas dominantes o con más fuerza afectaran 
la rentabilidad de la industria y conforma un elemento clave para el diseño de las 
estrategias. 
 
La amenaza de entrada de nuevos competidores, consiste en que las 
empresas que entran en un sector pueden poseer nuevas capacidades y ganas 
de tomar terreno en el mercado, lo cual incide de forma directa sobre los costos 
de producción, precios de venta y sobre los montos de inversión requeridos para 
competir. Dichos competidores, afectarían el flujo de cash de las firmas en el caso 
que se diversifiquen desde otros mercados. De esta manera, la entrada de 
nuevos competidores implica  un limitante a la rentabilidad del sector, pues 
cuando su influencia es alta, puede alentar a una baja en los precios o subir la 
inversión para intimidar a los otros competidores (Varelas, y Georgopoulos, 2017). 
 
La amenaza de entrada de los competidores se refiere al hecho de que los 
nuevos participantes en una industria poseen nuevas capacidades y el deseo de 
ganar cuota de mercado, lo que despliega presión sobre los precios, los costos y 
el ritmo de inversión necesarios para ser competitivos. Los nuevos participantes 
pueden utilizar la capacidad y la corriente de efectivo existentes para eliminar la 
competencia, especialmente si se diversifican de otros mercados. Así pues, la 
amenaza de nuevos participantes limita la rentabilidad potencial de una industria 
y, cuando la amenaza es elevada, los titulares deben mantener los precios bajos 





La amenaza de los posibles productos sustitutos se relaciona al hecho de que 
el sustituto desempeña una función idéntica o similar a la del producto de una 
industria, de modo que cuando la amenaza de los sustitutos es alta, la 
rentabilidad de la industria se ve afectada hacia la baja. Los productos o servicios 
de sustitución restringen el potencial de beneficios de una firma al afectar  los 
precios, es decir, si una industria no se logra diferenciar de los sustitutos a través 
del rendimiento del producto, la comercialización u otros medios, se verá afectada 
en términos de rentabilidad y, en general perderá capacidad de crecimiento 
(Harvard Business Review, 2008). 
 
El poder de negociación con los proveedores indica que los proveedores 
fuertes generan más valor para sí mismos cobrando precios más elevados, 
limitando la calidad o transportando los costos a los otros actores de la industria. 
Dado que las empresas dependen de diferentes grupos de proveedores cuando 
compran insumos, un grupo de proveedores es fuerte si es más concentrado que 
la industria a la que le vende; de esta manera, los participantes de la industria se 
les hace difícil asumir los costos de cambiar de proveedores; y no existe un 
sustituto directo del producto o servicio (Harvard Business Review, 2008). 
 
En cuanto al poder de negociación del cliente, implica que los clientes 
importantes pueden ganar más valor exigiendo la baja de los precios, mejor 
calidad o servicios (lo que aumenta los costos) y, en general, oponiendo a los 
actores de la industria entre sí, todo a expensas de la rentabilidad de la industria. 
Así, los compradores son poderosos cuando tienen poder de negociación frente a 
los copartícipes de la industria porque, al igual que con los proveedores, hay 
diferentes grupos de clientes con heterogéneo poder de negociación. Por lo tanto, 
un grupo de clientes tiene poder de negociación cuando hay pocos compradores 
o cuando cada uno de ellos adquiere grandes cantidades en relación con el 







3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Esta investigación se clasificó como de tipo aplicada, pues se orienta a la 
aplicación de conocimientos para la solución de problemas específicos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De igual manera, se sustentó en un 
diseño de investigación pre-experimental, el cual según Valdez, del Villar, y  
Moreno (2020)  es un tipo de abordaje donde se efectúa una observación antes 
de la introducción de la variable independiente (denominada como pre-test) y otra 
posterior a su implementación (denominada post-test).    
 





Figura 3.1. Diagrama del diseño de investigación 
 
Dónde: 
O1: Observación previa a la aplicación del estímulo o de la variable 
independiente. 
X: Aplicación del estímulo o de la variable independiente. 
O2: Observación posterior a la aplicación del estímulo o de la variable 
independiente. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Las variables estudiadas en la presente investigación son: el Programa de 
capacitación para implementar el uso de la tecnología de la información (variable 
independiente) y la competitividad (variable dependiente) 
3.2.1. Definición conceptual  
Un programa de capacitación para implementar el uso de la tecnología de 
la información se define como una serie de actividades cuyo fin es dar a conocer  
O1 X O2 
Pre test Post test Estímulo 
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los fundamentos de las TIC y abarca la tecnología de la comunicación, la 
tecnología informática y la tecnología de asistencia relacionada con ambas (Yang, 
2019).  
Por su parte, la competitividad en una organización es un concepto que 
depende de la diferenciación del progreso eficiente de sus actividades frente a los 
competidores buscando satisfacer las necesidades de los clientes (Porter, 2015). 
3.2.2. Definición operacional  
Para el caso del programa de capacitación para implementar el uso de la 
tecnología de la información el mismo se define operacionalmente mediante la 
ejecución de un conjunto de cursos que son aplicados al personal docente, 
administrativo y estudiantes.  Abarca las dimensiones de:  
1) Medios audiovisuales con los indicadores de Diapositivas y programas 
televisivos y 2) Servicios informáticos con los indicadores de páginas web, redes 
sociales, blog y la nube.  
En el caso de la competitividad se medirá mediante un instrumento de 
recolección de datos estructurado, el cual será aplicado antes y después de la 
implementación del programa de capacitación, abarcando las dimensiones de:  
1) Amenaza de la entrada de nuevos competidores con los indicadores de: 
mano de obra fija, requerimientos de capital y diferenciación.  
2) Poder de negociación con los proveedores con los indicadores de: 
diferenciación de insumos, presencia de insumos sustitutos y variedad de 
proveedores.  
3) Poder de negociación con los clientes con los indicadores de: personal 








3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  
 
El trabajo de investigación estableció como población todos los 
estudiantes, personal administrativo y directivo del Colegio Paideia College de la 
ciudad de Trujillo en el año del 2018.  El criterio de inclusión utilizado es que 1) la 
persona haya participado en el programa de capacitación en TICs impartido y 2) 
desee participar en la investigación. El criterio de exclusión es que la persona 
tenga menos de 15 años.  
 
Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó un muestreo no 
probabilístico a conveniencia, en el cual el criterio de selección es fijado por el 
investigador utilizando parámetros que garantizan una representación de la 
realidad (Carrasco, 2017).  De esta manera, se utilizaron 96 encuestados como 
muestra, abarcando 30 profesores, 10 empleados administrativos y 56 
estudiantes.  
 
Por tanto, la unidad de análisis estuvo compuesta por los profesores, 
empleados y estudiantes del colegio  Paideia College, quienes suministraran la 
información base para el desarrollo de los objetivos.  
 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez  
Técnica 
Para la elaboración de la investigación, se utilizó  técnica de la encuesta la 
cual tiene como fin la recolección de opiniones directamente de los sujetos de 
estudio (Carrasco, 2017).  
Instrumento 
En cuanto al instrumento se empleó un cuestionario estructurado de 
elaboración propia y con opciones de respuesta múltiple bajo un escala Likert: 
Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1). El mismo 
estuvo constituido por 9 ítems en su totalidad. El instrumento fue aplicado a todo 
el personal administrativo, directivo y estudiantes del Colegio Paideia College de 
la Ciudad de Trujillo antes y después de la aplicación del programa de 




La validación del cuestionario se efectuó con ayuda del criterio de juicio de 
expertos, determinando que el mismo es aplicable por la totalidad de los expertos. 
Confiabilidad  
  La confiabilidad se efectuó empleando el estadístico alfa de Cronbrach 
(Carrasco, 2017) el cual reportó un valor de 0,72, cercano a 1, reflejando una alta 
coherencia interna del cuestionario.  
3.5.  Procedimientos 
Para la obtención de los datos, se solicitó el permiso a la directora de la 
Institución Educativa Privada “Paideia College” con el fin de no tener ningún 
inconveniente al momento de estar aplicando el cuestionario, una vez solicitado el 
permiso, se aplicó el cuestionario antes y después del programa de capacitación 
en TICs a todo el personal administrativo, directivo y estudiantes, ellos 
respondieron 16 ítems de las variables (Uso de las tecnologías de información y la 
competitividad). Cabe recalcar que a cada una de las personas se le brindó las 
indicaciones antes de iniciar el cuestionario. Donde las alternativas de las 
variables Uso de las tecnologías de información y la competitividad, estaban 
conformado por “Siempre”, “Casi siempre”, “A veces”, “Casi nunca” y “Nunca”. Por 
último, se organizó los datos, se tabularon y establecieron los gráficos con la 
finalidad de responder nuestros objetivos planteados. 
 
3.6.  Método de análisis de datos  
Se empleó procedimientos de estadística descriptiva con la finalidad de 
realizar un adecuado análisis de datos, usando gráficos y tablas estadísticas se 
buscó mostrar de la mejor manera posible los resultados obtenidos en la 
aplicación del instrumento. Asimismo, para la comprobación de hipótesis o 
análisis inferencial se efectuó la prueba de normalidad de los datos de K-S y la 





3.7.  Aspectos éticos 
 
En la realización de este proyecto de investigación se tuvo en cuenta la 
autenticidad de los resultados generados, así como el respeto de la propiedad 
intelectual y la ética. Por otra parte, la identidad de las personas que participaron 





IV. RESULTADOS  
 
4.1. Resultados  descriptivos  
 
4.1.1. Objetivo general 
El objetivo general de la investigación se centró en determinar de 
qué manera el uso de la Tecnología de Información como herramienta 
mejora la competitividad en el colegio Paideia Trujillo – 2018.  
 
Tabla 4.1. Competitividad antes y después del uso de las TIC’s en el 




n % de columna n % de columna 
Nivel de  
competitividad 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
  Moderado 34 35,4% 2 2,1% 
  Alto 62 64,6% 94 97,9% 
  Total 96 100,0% 96 100,0% 
Nota: resultados encontrados mediante el procesamiento de la base de datos.   
 
En este sentido, la Tabla 4.1 sugiere que antes de la implementación 
del programa de uso de las Tecnologías de Información 64,6% de personas 
encuestadas consideraban que el nivel de competitividad era alto, mientras 
que 35,4% lo clasificaba como moderado. Contrariamente, al aplicar el 
programa de uso de las Tecnologías de Información 97,9% ubican la 
competitividad del colegio Paideia Trujillo en un nivel alto y solo 2,1% lo 
considera moderado.  
 
Contrastación de hipótesis de investigación  
H0= El uso de la Tecnología de Información como herramienta no mejora la 
competitividad en el mercado del colegio Paideia Trujillo – 2018. 
H1= El uso de la Tecnología de Información como herramienta mejora la 




Dado que los datos no siguen una distribución normal, se aplicó la prueba 
no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon, la cual es adecuada 
para muestras sometidas a un análisis pre y post.  
 
Nivel de significación  Alfa=0,05 
  
Regla de decisión    
Si el nivel de significancia bilateral (p-valor) del estadístico Z es menor o 
igual a 0,05, se rechaza la H0, es decir hay una mejora significativa en la 
variable gracias a la puesta en marcha del programa   
  
Tabla 4.2. Tecnología de Información como herramienta mejora la 
competitividad en el colegio Paideia Trujillo – 2018 
 Competitividad Post - Competitividad 
Pre 
Z -8.353b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Salida de SPSS vr. 22 
  
En la Tabla 4.2 se muestra que la significancia bilateral<0,05 y por tanto se 
rechaza la H0, es decir, el uso de la Tecnología de Información como 
herramienta mejora de forma significativa la competitividad en el mercado 





4.1.2. Objetivos específicos  
Objetivo específico 1: Describir el programa para implementar el uso 
de las Tics en el colegio Paideia Trujillo 2018. 
 
El programa ha tenido como nombre: Programa especial de capacitación 
en TICs para docentes, personal administrativo y estudiantes en el colegio 
Paideia Trujillo 2018, cuyo objetivo general ha sido: Implementar un 
programa especial de de capacitación en TICs para docentes, personal 
administrativo y estudiantes en el colegio Paideia Trujillo 2018 con la 
finalidad de incrementar la competitividad de la institución, paralelamente 
se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
• Distinguir los requerimientos de capacitación requeridos por los 
participantes 
• Planificar las sesiones de capacitación y contenidos a dictarse en 
cada jornada 
• Impartir el programa durante un periodo de cuatro meses  
 
El programa se desarrolló en tres fases abarcando cinco módulos de 
formación: Ofimática, trabajo colaborativo con Google drive, presentaciones 
en Prezi, Blogger personal, y redes sociales efectivas.   
 
 








































con Prezi  
4. Blogger 
personal 









Blogger personal Redes sociales efectivas 
Logo 
   
 
 
Utilidad Es un grupo de técnicas, 
aplicaciones informáticas 
empleadas dentro de una 
oficina para mejorar tareas y 
procedimientos relacionados 
Es una tecnología que 
permite almacenar de forma 
gratuita en la nube, 
validando que los usuarios 
guarden y modifiquen sus 
archivos en línea 
Prezi es un software de 
presentación con zoom que te 
ayuda a organizar, presentar y 
compartir tus ideas 
Blogger es un servicio de 
registro web gratuito de 
Google que permite a los 
usuarios compartir texto, fotos 
y vídeos. 
Las redes sociales son 
tecnologías sustentadas en la 
información que promueve el 
intercambio de ideas, 
fomentando la creación de 
comunidades virtuales.  
Objetivo Fortalecer los conocimientos 
sobre MS Word y PowerPoint  
Conocer las ventajas del 
trabajo colaborativo en 
Google drive 
Aprender a diseñar 
presentaciones exitosas en 
Prezi 
Aprender a gestionar blog 
exitosos 
Aprender a manejar las redes 
sociales desde una 
perspectiva efectiva  
Duración total 16 horas  16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 
Sesiones  4 sesiones de 4 horas c/u 4 sesiones de 4 horas c/u 4 sesiones de 4 horas c/u 4 sesiones de 4 horas c/u 4 sesiones de 4 horas c/u 
Contenido dictado  Introducción  
al Ms Word 
Edición de documentos 
Formatos de tablas 
Índices automáticos 
Introducción  
al PowerPoint  
Reglas y guías 
Diseños   
Animaciones 
Diagramas 
Introducción al Google drive 
Pasos para usar Google 
Drive 
Producción de Textos en 
Google Drive 
Diseño de actividades 
colaborativas  
 
Introducción al Prezi 
Planeando su Prezi 
Creando un nuevo Prezi 
Edición de temas y subtemas 
Añadiendo contenido: texto, 
imágenes, audio, video y 
gráficos 
Usando la animación 
Trabajando con colaboradores 
Integrarse con Slack 
Presentando su Prezi  
 
Introducción al Blogger 
Construyendo un blog 
Diseño de articulos 
Perfeccionando el contenido  
Trucos para atraer visitantes 
 
 
Introducción a las redes 
sociales  
Desarrollo de una estrategia de 
medios sociales 
Escucha y vigilancia de los 
medios sociales 
Construir una estrategia de 
contenido para los medios 
sociales 
Extendiendo su alcance en los 
medios sociales 
 
Mes Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 03 Mes 04 
 
Tabla 4.3. Calendario de actividades  
Fuente: Elaboración propia  
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Objetivo específico 2:  
Describir la competitividad antes y después de la implementación de 
las Tics en la dimensión de entrada de nuevos competidores en el 
colegio Paideia Trujillo – 2018. 
 
Tabla 4.4. Competitividad antes y después de la implementación de las TIC’s en la 














Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Moderado 10 10,4% 1 1,0% 
Alto 86 89,6% 95 99,0% 
   Nota: resultados encontrados mediante el procesamiento de la base de datos.   
 
La Tabla 4.4 muestra que antes de la puesta en marcha de las Tecnologías 
de Información un 89,6% de las personas encuestadas situaron el nivel de 
competitividad de la dimensión amenaza de la entrada de nuevos 
competidores como alto, mientras que el 10,4% restante lo calificó como 
moderado. Asimismo, al aplicar el programa de uso de las Tecnologías de 
Información el 99% de los encuestados permitieron ubicar el nivel de 
competitividad en su dimensión amenaza de la entrada de nuevos 
competidores como alto y solo 1% lo consideró moderado. 
 
Estadístico 
Se aplicó la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon, la 
cual es adecuada para muestras sometidas a un análisis pre y post en 
condiciones de no normalidad.  
 





Regla de decisión    
Si el nivel de significancia bilateral (p-valor) del estadístico Z es menor o 
igual a 0,05 se rechaza la H0, es decir, hay una mejora significativa en la 
dimensión de entrada de nuevos competidores gracias a la puesta en 




Tabla 4.5. Uso de la tecnología de información como herramienta para mejorar la 
competitividad en su dimensión entrada de nuevos competidores en el Colegio 
Paideia, Trujillo-2018 
 
 D1 Post – D1 Pre 
Z -8.525b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
     Salida de SPSS vr. 22 
 
Como refleja la Tabla 4.5, la significancia bilateral resultó 0,000<0,05 en la 
dimensión entrada de nuevos competidores (D1), se rechaza la H0, es 
decir, el uso de la Tecnología de Información como herramienta mejora de 















Objetivo específico 3: Describir la competitividad antes y después del 
uso de las Tics en la dimensión poder de negociación con los 
proveedores en el colegio Paideia Trujillo – 2018. 
 
Tabla 4.6. Nivel de competitividad de la dimensión Poder de 








Dimensión  Poder de 
negociación con los 
proveedores 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Moderado 14 14,6% 6 6,3% 
Alto 82 85,4% 90 93,8% 
Nota: resultados encontrados mediante el procesamiento de la base de datos.   
 
En la tabla 4.6 se muestra que antes de la puesta en marcha de las 
Tecnologías de Información un 85,4% de las personas encuestadas 
situaron el nivel de competitividad como alto, mientras que el 14,6% 
restante lo calificó como moderado. Asimismo, al aplicar el programa de 
uso de las Tecnologías de Información 93,8% de los encuestados 




Se aplicó la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon, la 
cual es adecuada para muestras sometidas a un análisis pre y post en 
condiciones de no normalidad.  
 
Nivel de significación  Alfa=0,05 
Regla de decisión    
Si el nivel de significancia bilateral (p-valor) del estadístico Z es menor o 
igual a 0,05 se rechaza la H0, es decir, hay una mejora significativa en la 
dimensión de poder de negociación con los proveedores gracias a la 




Tabla 4.7. Uso de la tecnología de información como herramienta para 
mejorar la competitividad en su dimensión poder de negociación con los 
proveedores en el Colegio Paideia, Trujillo-2018 
 D2 Post – D2 Pre 
Z -6.923b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
         Salida de SPSS vr. 22 
 
Como refleja la Tabla 4.7, la significancia bilateral resultó 0,000<0,05 en la 
dimensión poder de negociación con los proveedores (D2), se rechaza la 
H0, es decir, el uso de la Tecnología de Información como herramienta 









Objetivo específico 4:  
Describir la competitividad antes y después del uso de las Tics en la 
dimensión poder de negociación con los clientes en el colegio Paideia 
Trujillo – 2018. 
 
Tabla 4.8. Nivel de competitividad de la dimensión Poder de 








Dimensión poder de 
negociación de los 
clientes 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Moderado 53 55,2% 11 11,5% 
Alto 43 44,8% 85 88,5% 
Nota: resultados encontrados mediante el procesamiento de la base de datos.   
 
En la Tabla 4.8 se demostró que antes de la ejecución de las Tecnologías 
de Información un 55,2% de las personas encuestadas clasificaron el nivel 
de competitividad como moderado, mientras que un 44,8% lo apreció como 
alto. No obstante, al aplicar el programa de uso de las Tecnologías de 
Información la fracción de personas que ubicaron el nivel moderado se 
redujo a 11,5%, mientras que el nivel de competitividad alto subió a 88,5%, 
demostrando la mejora. 
 
Estadístico 
Se aplicó la prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon, la 
cual es adecuada para muestras sometidas a un análisis pre y post en 
condiciones de no normalidad.  
 
Nivel de significación  Alfa=0,05 
  
Regla de decisión    
Si el nivel de significancia bilateral (p-valor) del estadístico Z es menor o 
igual a 0,05 se rechaza la H0, es decir, hay una mejora significativa en la 
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dimensión de poder de negociación con los clientes gracias a la puesta en 
marcha del programa.   
  
Tabla 4.9. Uso de la tecnología de información como herramienta para 
mejorar la competitividad en su dimensión poder de negociación con los 
clientes en el Colegio Paideia, Trujillo-2018 
 D3 Post – D3 Pre 
Z -6.923b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
         Salida de SPSS vr. 22 
 
Como refleja la Tabla 4.9, la significancia bilateral resultó 0,000<0,05 en la 
dimensión poder de negociación con los clientes (D3), se rechaza la H0, es 
decir, el uso de la Tecnología de Información como herramienta mejora de 





V. DISCUSIÓN  
 
5.1. Esta investigación se enfocó en determinar de qué manera el uso de 
las TIC mejora la competitividad en el colegio Paideia Trujillo – 2018, 
en este sentido, se evidenció un incremento significativo en la 
competitividad del colegio estudiado gracias a la puesta en marcha de 
un programa para implementar el uso de las TIC, el cual transformó la 
percepción de la competitividad alta de 64,6% (antes del programa) a 
97,9% (después del programa) siendo una mejora significativa (p<0,05 
de la prueba Wilcoxon). Asimismo, este escenario se corresponde con 
los postulados propuestos por Harold Schoenbeck y citados por E&N 
(2018), el cual señaló que la tecnología tiene la capacidad de ser una 
fortaleza, no obstante, es necesario que los procesos internos de las 
firmas alcancen la madurez necesaria y el personal se apropie de las 
herramientas de tecnologías de la información para generar valor a la 
organización. Para este autor, las tecnologías de la información 
ayudan a que el personal y los procesos (internos y externos) se 
comuniquen de mejor manera, fortaleciendo entre otros factores, la 
precisión de las proyecciones, mejorando su competitividad (E&N, 
2018). 
 
Dichos resultados de mejora de la competitividad encontrados en la 
presente investigación, también se revalidan con lo planteado por Solano 
et al. (2018) quienes afirman que las TIC proporcionan oportunidades 
específicas en las áreas logísticas, contables, administrativas y de 
marketing, generando una ventaja competitiva frente a otras empresas 
del mismo rubro.  De igual forma, Solano et al. (2018) corrobora que el 
uso de herramientas de hardware y software permite que las empresas 








5.2. En cuanto al objetivo específico 1 que buscaba describir el programa 
para implementar el uso de las TIC en el colegio Paideia Trujillo 2018, 
el mismo fue ejecutado con la participación del personal de la 
institución, en efecto el programa aplicado al personal administrativo, 
docente, del colegio ha contenido capacitaciones, charlas que han 
tenido una duración de 4 meses en los cuales se iba analizando la 
fortalezas o las deficiencias en cada área de trabajo,  Al respecto, 
Erazo  et al. (2016) ratifican que las organizaciones modernas deben 
tener como prioridad la implementación de programas de TIC’s, y así 
poder obtener información confiable y oportuna que les permita 
alcanzar sus objetivos, establecer un direccionamiento adecuado con 
el contexto innovador y competitivo del siglo XXI, y obtener una 
ventaja competitiva frente a otras organizaciones.  
 
5.3. Por otra parte, en cuanto al objetivo específico 2 de analizar la 
competitividad antes y después del uso de las Tics en la dimensión de 
entrada de nuevos competidores. En primer lugar, se obtuvo un 
incremento de la competitividad en su dimensión de amenaza de la 
entrada de nuevos competidores la cual pasó de un 89,6% de nivel 
alto a 99% en nivel alto, siendo un incremento significativo (p<0,05 de 
la prueba Wilcoxon). Este resultado puede explicarse, pues las TIC 
constituyen una barrera de entrada a nuevos competidores, quienes 
tendrían que invertir en programas de uso de TIC similares, siendo 
más complicada su introducción al mercado educativo. En efecto, 
Susanto, Kang, & Leu, 2016) también confirman que dado la creciente 
globalización, toda organización debe apoyar sus procesos en la 
aplicación de las TIC, lo cual resulta fundamental para poder competir. 
Efectivamente, los resultados de la presente investigación coinciden 
con lo afirmado por Harvard Business Review (2008) el cual basado 
en la teoría de Porter afirma que la llegada de nuevos competidores 
constituye una amenaza, que ejerce mayor presión y que solo puede 
aprovecharse si la misma se traduce en nuevos enfoques que 
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impacten en los precios, costos e inversión para competir. No 
obstante, si no se implementan estos programas de mejora de las TIC 
los nuevos competidores pueden poner límites a la rentabilidad 
potencial del colegio lo cual puede verse como una amenaza.  
 
5.4. En cuanto a los resultados el objetivo específico 3:  que buscaba 
analizar la competitividad antes y después del uso de las Tics en la 
dimensión poder de negociación con los proveedores, el mismo reflejó 
una mejora de la competitividad de nivel alto de 85,4% a 93,8%, 
siendo esta mejora significativa (p<0,05 de la prueba Wilcoxon), ello 
se explica por el hecho que el programa  de implementación de las 
TIC ayuda a consolidar la comunicación con los proveedores del 
colegio, y obtener cotizaciones de forma más rápida o seleccionando 
proveedores con mejor relación precio valor.  En efecto, para Medina 
(2015) la implementación de las TIC permite a las PYME, alcanzar 
ventajas competitivas,  y mejorar sus procesos de abastecimiento y 
cadenas de suministros, así como su productividad. Sin duda, el poder 
de negociación de los proveedores pude verse afectado en función del 
nivel de implementación de las TIC, pues un bajo nivel redundaría en 
menor eficiencia en la gestión de los provisores.  Estos resultados, 
corroboran los postulados teóricos planteados por Porter (2015) el 
cual distingue que las TIC juegan un papel esencial dentro de las 
empresas, optimizando los procesos de negocios y dando fuerza a la 
creación de procesos de negocio eficientes, rebajando los tiempos de 
operación y de esta manera, controlar de mejor forma el volumen de 
información que se va generando con los proveedores, accediendo a 
ella de forma  rápida y segura. En efecto, según la Harvard Business 
Review (2008) los proveedores con mayor influencia pueden capturar 
una mayor parte del valor para sí mismos y afectando la calidad de los 
productos y servicios de sus clientes, lo cual implica estrategias de 






5.5. Por otra parte, los resultados del objetivo específico 4 orientado a 
analizar la competitividad antes y después del uso de las Tics en la 
dimensión poder de negociación con los clientes reveló indicios de 
una mejora de competitividad considerable, pasando de un nivel de 
competitividad alto de 44,8% a 85,8%, pues con ayuda del plan de 
implementación de las TIC es posible mejorar de forma significativa la 
conexión con el cliente (p<0,05 de la prueba Wilconxon), 
suministrando una mejor información de los servicios educativos e 
indicadores de desempeño que le permitirá a la institución ganar 
poder de negociación con el cliente y  alcanzar mejores posiciones de 
mercado. En este marco, Aydin, (2017) corroboró que las TIC ayudan 
a establecer mayor participación del mercado educativo y ganar poder 
de negociación con el cliente. En un enfoque similar, Porter (2015) 
señaló que la competitividad se fundamenta en buena parte en la 
satisfacción del cliente y que dicha ventaja puede variar según la 
presión que le imprima el cliente.  De igual forma, Harvard Business 
Review (2008) puntualizó que al hablar del poder de negociación con 
los clientes, es fundamental contar con herramientas para su gestión 
como las TIC, pues por ejemplo los clientes pueden presionar a una 
baja de precio, una mejora de la calidad, que puede afectar la 
rentabilidad de la empresa.  Finalmente, dado el nuevo escenario de 
la pandemia del Covid-19 que vive el Perú resulta crucial para 
fortalecer el poder de negociación de los clientes contar con el acceso 
a internet y optimizar dicho recurso con la implementación de 
programas de TIC, en este sentido Moreno, Rojas, & Islas, (2018) 
propusieron  que usar de forma más intensiva el internet mediante las 
TIC coadyuva a alcanzar una ventaja competitiva de corto plazo. Las 
TIC han sido determinadas como una herramienta esencial en apoyo 
de las medidas de precaución en curso que están tomando los 





VI. CONCLUSIONES  
 
6.1. Esta investigación se planteó como objetivo general determinar de 
qué manera el uso de las TIC mejora la competitividad en el colegio 
Paideia Trujillo – 2018, en este sentido, se encontraron hallazgos de 
un incremento significativo en la competitividad del colegio estudiado 
gracias a la puesta en marcha de un programa para el uso de las TIC, 
el cual elevó la percepción de la competitividad alta de 64,6% (antes 
del programa) a 97,9% (después del programa) siendo una mejora 
significativa (p<0,05 de la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Ello se 
explica por el hecho que los docentes desde el primero momento que 
se ha desarrollado el programa de las tics han tomando conciencia y 
han tomando importancia de aplicar estos nuevos conocimientos. 
 
6.2. En referencia al objetivo especifico de desarrollar el programa para 
implementar el uso de las TIC en el colegio Paideia Trujillo 2018, el 
mismo fue ejecutado con la participación del personal de la institución 
mejorando la posición del colegio en referencia a la amenaza de otros 
competidores, poder de negociación de los proveedores y clientes, 
ayudando así a obtener una ventaja competitiva frente a otras 
organizaciones. 
 
6.3. En cuanto al objetivo específico de analizar la competitividad antes y 
después del uso de las Tics en la dimensión de entrada de nuevos 
competidores. Se alcanzó un incremento de la competitividad en su 
dimensión de amenaza de la entrada de nuevos competidores la cual 
pasó de un 89,6% de nivel alto a 99% en nivel alto, siendo un 
incremento significativo (p<0,05 de la prueba no paramétrica 
Wilcoxon) Esto se explica pues los nuevos competidores tendrían que 
invertir en programas de uso de TIC similares.  
 
6.4. Los resultados del objetivo específico que buscaba analizar la 
competitividad antes y después del uso de las Tics en la dimensión 
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poder de negociación con los proveedores, reflejó una mejora de la 
competitividad de nivel alto de 85,4% a 93,8%, siendo este incremento 
significativo (p<0,05 de la prueba no paramétrica Wilcoxon), esto se 
explica pues consolidar la comunicación con los proveedores del 
colegio, se obtiene una mejor relación precio valor. Por último, los 
resultados del objetivo específico orientado a analizar la 
competitividad antes y después de la implementación del uso de las 
Tics en la dimensión poder de negociación con los clientes, demostró 
un resultado de mejora de la competitividad de nivel alto de 44,8% a 
85,8%, pues con ayuda del plan de implementación de las TIC es 
posible incrementar de forma significativa la conexión con el cliente 
(p<0,05 de la prueba no paramétrica Wilcoxon) y alcanzar mejores 




VII. RECOMENDACIONES  
 
7.1. En cuanto a los hallazgos del objetivo general de la investigación se 
recomienda  los directivos seguir desarrollando programas similares 
de actualización y/o capacitación, lo cual redundaría en una mayor 
competitividad del colegio. 
 
7.2. En referencia los métodos utilizados para alcanzar el primer objetivo 
específico, se recomienda a los empleados coordinar con la dirección 
la contratación de profesionales especializados en TICS que permitan 
identificar los posibles programas de intervención ligados a las 
debilidades identificadas.  
 
7.3. En concordancia con el segundo objetivo específico se propone a los 
directivos del colegio, desarrollar mecanismos más integrales de TIC 
como software ERP y de encuestas de satisfacción que permitan 
ganar ventaja ante los competidores.  
 
7.4. En referencia con el tercer objetivo específico se propone a los 
directivos del colegio, mecanismos interactivos basados en redes de 
información por redes sociales para mantener buen nexo con los 
proveedores.   
 
7.5. En relación con el cuarto objetivo específico se propone a los futuros 
investigadores seguir desarrollando la línea de investigación de 
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uso de la 
tecnología de 
la información 
Se define como una serie 
de actividades cuyo fin es 
dar a conocer  los 
fundamentos de las TIC y 
abarca la tecnología de la 
comunicación, la 
tecnología informática y la 
tecnología de asistencia 
relacionada con ambas 
(Yang, 2019) 
Se define  
operacionalmente 
mediante la ejecución de 
un conjunto de cursos 











    Ordinal  
Servicios 
informáticos 
Páginas web.                      
Redes Sociales.                 
Blog y google drive  
Competitividad 
 
Es un concepto que 
depende de la 
diferenciación del 
progreso eficiente de sus 
actividades frente a los 
competidores buscando 
satisfacer las necesidades 
de los clientes (Porter, 
2015) 
 
Se medirá mediante un 
instrumento de 
recolección de datos, 
antes y después del uso 
de los TICs, los que 
constituyen dimensiones 
e indicadores descritos 
según la escala de 
Likert: Siempre (5), 
Casi siempre (4), A 
veces (3) Casi nunca (2) 
Nunca (1). 
Amenaza de 

























clientes   
Personal Calificado. 
Tecnología Adecuada. 
Ambiente de Trabajo. 

















Siempre Casi siempre A Veces nunca Nunca 
AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 
5 4 3 2 1 
El centro de estudios cuenta con MOF  
          
El centro educativo diseña estrategias administrativas para recolectar capital  
          
Se gestiona de forma optima la diferenciación de los productos 
          
PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES      
El centro educativo trabaja con variedad de insumos 
     
El colegio se adecua a la presencia de los insumos sustitutos 
     
El centro educativo cuenta con variedad de proveedores 
     
PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 
     
El colegio cuenta con profesionales responsables para los servicios de 
mantenimiento de las computadora 
     
El colegio cuenta con la presencia de laboratorio de informática: numero de 
computadoras instaladas adecuado, en funcionamiento y con acceso a 
Internet.      
Los docentes cuenta con un adecuando ambiente de trabajo para que brinde 







ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA LA VARIABLE COMPETITIVIDAD  
  
Variable  Total de puntos Nivel 






Fuente: elaboración propia  
 
Tabla 4.11. Escala de competitividad  
Dimensión   Total de puntos Nivel 





























ANEXO 3. FIGURAS Y TABLAS COMPLEMENTARIAS 
 
Tabla 4.10. Escala de puntos de competitividad  
 
 
Figura 4. 3. Competitividad antes y después del uso de las TIC’s en el colegio 
Paideia Trujillo – 2018. 
Fuente: elaboración propia  
 
Figura 4. 4. Nivel de competitividad de la dimensión: Amenaza de la 
entrada de nuevos competidores 







































Figura 4. 5 Nivel de competitividad de la dimensión: Poder de 
negociación con los proveedores 
Fuente: elaboración propia  
 
Figura 4.6 Nivel de competitividad de la dimensión: Poder de 













































Tabla 4.12. Prueba de normalidad 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Dif D1 Dif D2 Dif D3 Diferencia total 
N 96 96 96 96 
Parámetros normalesa,b 
Media 1.23 1.10 1.91 4.24 
Desviación típica 1.071 1.110 1.400 2.116 
Diferencias más extremas 
Absoluta .189 .204 .152 .097 
Positiva .189 .204 .140 .097 
Negativa -.176 -.140 -.152 -.090 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.851 1.999 1.486 .952 
Sig. asintót. (bilateral) .002 .001 .024 .035 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Hipotesis: 
H0= La distribución de los datos es normal 
H1= La distribución de los datos no es normal 
Alfa=5% 
Resultado: 
Como la Sig. asintót. (bilateral) en todas las diferencias es menor a 0,05 se 







































































































































































































































49 4 4 5 13 4 4 5 13 4 3 3 10 3 1 
ANEXO 4. BASE DE DATOS 
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